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œ
J
œœ
.œ# Jœ œ
˙˙ œœ
p
œb
F
œœ
˙ jœp
.œb
F
Œ œbP
œb Jœb
p
‰ Œ
.¿æ ‰ ‰ .¿æp
‰ ¿ J¿p
Œ ¿
œ œb œn Jœ# œ Jœ
œ œ œ# œ# Jœ# p‰ Œ
œ œ œœ#
jœœp œP
œ# œ
˙˙ jœœ
p
jœ
P
œ#˙ Jœ
œ
˙˙
J
œœ
p
.œ
P
˙ Jœp
.œ
P
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43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
Flute
Perc 1
Perc. 2
Harp
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
Cb.
63 ‰ .œb
p
œ œ Jœ ‰
¿ ‰ j¿ .¿ ‰
¿ ¿ ¿ ‰ .¿
‰ Jœ# J
œ
jœ
œ œ œ#
œ œb .œ
p
‰ ‰ J
œ
Jœ
.œb
p œ œ
œ# œœ
..œœ jœp
jœ .œ˙
.œ
Jœp
˙
.œ
Jœ
p
˙
∑
∑
∑
∑
Œ Œ ‰
F
Jœ
Jœ#
π J
œ<
F
œ#¯ œ¯ jœb¯
‰
J
œœ#
π
Jœ<
F
œ¯ œ¯ jœb¯
‰
˙˙
π œb œp
˙
π
œ œ
p
˙
π
œ œ
p
rit.
Œ Œ ‰ Jœbπ
Œ ‰bowed
P
.¿
∑
œ# œ# œ# œ#
œ
p
∑
‰ jœb œ œb
œ
π
‰ jœ# œ œb Jœπ
‰
œ# œ œ# Jœπ
‰
˙ Jœπ
‰
˙ Jœ
π
‰
C q»¡º•
˙ œ
π
œb
p
j¿ ‰ Œ Œ
∑
∑
∑
‰ Jœ#π
˙#
‰ œ#P œ# . œ. œπ
.œP
‰
π
Œ
œPizz
p
Œ Œ
∑
˙
π
œ œb
∑
∑
∑
∑
‰ Jœb ˙
‰ jœbp œ. œ. œ
.œ# p
‰ Œ
œ# ŒArco ‰ Jœ#
∑
œ œb œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
Œ ‰
.œ-
Œ ‰ .œ-
π
‰ Jœ#P J
œ# ‰ œ œb
œ
P
œ# œ# œ# œn œb
.œPizz
P
.œ#
Jœ ‰ .œ# Jœb
∑
∑
∑
∑
Œ ‰Solo jœ œ œ.˙
‰ œ#π œ œ#
œ œ#
‰ œ#
π
œ œ# œ œ
Œ ‰ œ
p
œ# œ#
ŒArco Œ ‰ Jœ#
P
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44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
Flute
Perc 1
Perc. 2
Harp
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
Cb.
70 .œ .œ
∑
∑
∑
∑
J
œœ
f ‰ Œ Œ
Jœ#
f
‰ Œ Œ
Jœ#f ‰ Œ Œ
Jœ
f
‰ ˙˙#
>
Jœn
f
‰ Œ Œ
.œ# Jœ œn
∑
∑
∑
œn
F
Œ œ#
œp
œ# .œ jœn
œp
œ# .œ jœn
p˙ œ#
œnPizz
p
Œ œ#
œ
Pizz
p
Œ
œ#
Slower
˙
p
3œ ,
ƒ
œ-
p
œ-
Œ œæ
Maracas
p R
œ‰ . Œ
Ó ‰coin j¿F
Œ
∑
∑
˙# ‰ .œ∏
non vib
˙ ‰ .œ∏
non vib
˙ ‰ .œ#
ŒArco ‰p
Jœœ# Rœœ
f‰
. Œ
ŒArco ‰ J
œ#
p
Rœ‰ .
f
Œ
5œ- œ- œ- œ> œ>
f
∑
∑
∑
∑
˙
˙
˙
∑
∑
U
U
U
U
∑
∑
∑
∑
∑
‰π œ# œ œ œ
œ œ œ
‰π œ# œ œ œ
œ œ œ
‰π œ# œ œ œ œ œ œ
‰π œ# œ
œ œ œ œ œ
∑
˙
π
œ
f
œ#
π
∑
∑
∑
∑
‰ jœ œ œ œ œ
‰ jœ# œ œ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
∑
˙ œ
F
œ-
π
∑
∑
∑
∑
‰ jœ œ œ œ œ-
‰ jœ# œ œ# œ œ-
˙ œ œ# -
˙ œ œ# -
∑
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##
# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
83ˆ2ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ2ˆ3
Flute
Perc 1
Perc. 2
Harp
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
Cb.
U
U
U
U
77 ‰ .
Cadenza
f Rœb œ
U
p
jœ jœ œb, U
F π
jœb jœb œ,
P
5œ
p
jœ œ#
f
œ œ œ
p
‰ . Rœb
U˙
∏
œ
L. Gong
p
¿
med mallets
p
∑
∑
∑
∑
∑
∑
W
U
>fp
D Smooth e»¡•º
∑
.œF
Œ œ Œ .
œœ
Changgo (Toms)
F
stick
soft mallet
jœ œ œ Jœ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰L. Wood Block––––.œ œ œ .œ
œ Jœ œ œ œ Jœ
∑ ?
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œp
Œ Œ Œ .
œp
jœ œ œ Jœ œ
œ Jœ œ œ Jœ œ
œ
P jœ œ œ jœ œ
∑
∑
∑
œ
Pizz
p
Jœ œ œ Jœ œ
œ
Pizz
p
Jœ œ œ Jœ œ
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##
# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
Flute
Perc 1
Perc. 2
Harp
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
Cb.
81 ∑
.œ
sim
Œ Œ ‰ ––––
œ Jœ œ œ œ Jœ
œ Jœ œ œ œ Jœ
œ
jœ œ œ œ jœ
∑
∑
∑
œ Jœ œ œ œ Jœ
œ Jœ œ œ œ Jœ
jœ .œ œP œ .œ
œœœ
œ ––Œ Œ Œ .
‰ ‰ jœ jœ ‰ Œ œ ‰
jœ œ œ œ œ Jœ
jœ œ œ œ œ
jœ
∑
∑
∑
jœ œ œ œ œ œ œ
œ œ
jœ œ œ œ œ Jœ
.œ œ œ .œ
.œ Œ ‰ ––Œ .
‰ ‰ jœ Œ œ œ ‰
Jœ œ œ œ Jœ œ
jœ œ œ jœ œ œ
∑
∑
œArco πœ œ Œ Œ
jœ œ
œ œ œ œ œ œ œ Jœ œ
Jœ œ œ Jœ œ œ
.œ jœ œ
jœ œ jœ .œ
.œ Œ ‰ ––––‰ ‰
œ ‰ Œ œ Jœ ‰ ‰
œ œ œ œ œ œ Jœ œ
.œ œ œ œ œ œ œ œ J
œ
∑
∑
Œ . Œ Œ ‰Pizz œp
œ œ œ œ œ œ Jœ œ
.œ œ œ œ œ œ œ œ J
œ
jœ .œ œœœœ œ .œ œœ
.œ Œ Œ ‰ œ
œ œ Jœjœ œ œ
œ Jœ œ œ œ œ Jœ œ
Jœ œ œ œ œ œœ
œπ J
œ Jœ ‰ Œ Œ .
œπ
jœ jœ ‰ Œ Œ .
∑
œ Jœ œ œ œ .œ œ Jœ œ
Jœ œ œ œ œ œœ
.œ œœ œ œ œœœœœœ
.œ ‰ –– – – – –Œ .
œ œœ jœ ‰ jœ ‰ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ Jœ œ
œ œ œ œ œ œ œ
œ Jœ œ
∑
∑
∑
œ œ œ
œ .œ œ œ œ Jœ œ
œ œ œ œ œ œ œ
œ Jœ œ
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##
# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
Flute
Perc 1
Perc. 2
Harp
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
Cb.
87 œ Jœ ‰ ‰ Jœ Jœ œ
‰ – – – –Œ ‰ jœ jœ œ
œ œ œ‰ ‰ jœ ‰ œ
œ
F
œ œœ œ œ œ œ œ Jœ œ
œ œœ œ œ œ œ œ œ
jœ œ
∑
∑
Œ . œArco œ Jœ œ
œ
P
œ œ œ œ œ œ œ Jœ œ
œ
P
œ œœ œ œ œ œ œ Jœ œ
.œ œ Œ ‰ œ œ œ œn
.œ Œ Œ ‰ œ
œ œ œ œ jœœ ‰ œ œ ‰ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ Jœ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ jœ
Œ . œp
œ œ œ œ jœ œ
Œ . œp œ œ œ œ jœ œ
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Jœ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ Jœ
.œ
F
œ
p
œ œ Jœ œ œ œ
– – – – ‰ Œ ‰ – – Œ .
œ œ jœjœ œ ‰ .œ œ
œ
P
Jœ œ œ Jœ œ .œ œ
œ
jœ œ œ jœ œ .œ œ
‰ œπ œ œ œ
jœ œ
‰ œπ œ œ œ
jœ œ
‰ œπ œ œ œ
jœ œ
œ
p
œ œ œ .œ œ œ Jœ
œp
Jœ œ œ Jœ œ .œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ . ‰ j– œ ‰ – – – –.œ
.œ œ œ jœœ œ œ ‰ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
∑
∑
Œ . œ œ œ œ .œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ .œ œ
œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
‰ ‰ . >Rœn œfp
jœ œ jœ .œ
Œ . Œ œ œ jœ
œ œ Jœ‰ ‰ Jœ œ
œ Jœ œ œ œ Jœ œ
œ Jœ œ œ œ Jœ œ
‰ œ œ ‰ jœ .œ
‰ œ œ ‰ jœ .œ
jœ ‰ ‰ Œ ‰ jœ .œ
œ œ œ œ œ .œ œ .œ œ .œ œ œ
œ Jœ œ œ œ Jœ œ
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##
# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
Flute
Perc 1
Perc. 2
Harp
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
Cb.
92 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œn œ œ œ œ
‰ ‰ – – – – – – Œ ‰ œ
œ œ œ œ ‰ œ jœ‰ ‰ Jœ œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ œ Jœ œ œ
œ œ œ
œ œ œ œ Jœ œ œ
œ œ œ .œ œ RœF
‰ . Œ .
œ œ œ .œ œ RœF
‰ . Œ .
œ œ œ .œ œ rœF
‰ . Œ .
œF
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
p
œ .œ œ œ
œF
œ œ œ œ œ œ Jœ œ
p
œ
œ ‰ œ œ .œ
.œ Œ Œ ‰ œ
jœ .œ œ jœ œœ œ
œ Jœ œ œ œ œ œ œ œ Jœ
œ jœ œ œ œ œ œ œ œ jœ
∑
∑
Œ . ‰ jœ ‰ Jœ ‰ œ
œ œ œ œ œ œœ œ .œ œ œ
œ Jœ œ œ œ œ œ œ œ Jœ
.œ œ œ
P
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ . – – Œ œ ‰ œ.œ
.œ œ ‰ œ jœœ Jœ œ œ
œ Jœ œ œ œ œ œ œ œ
œ
jœ œ œ œ œ œ œ œ
œ>P
œ
p
œ œ œ Œ ‰ œ œ œ œ ‰ ‰
œ>Pœpœ œ œ
Œ ‰ jœœ ..œœ
Œ . Œ ‰ Jœœ ..œœ
œ
Arco
P
œ
p
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .œ œ œ
œ Jœ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ . Œ Œ – – – – – –
‰ œ œ œ œ jœ‰ . Rœ
Jœ œ œ œ œ œ œ Jœ œ
jœ œ œ œ œ œ œ
jœ œ
‰ œ œ œ œ Œ Œ ⋲ œ .œ œ
‰ œœ Œ Œ jœ œ
‰ œœ Œ Œ jœ œ
œ .œPizz œ œ œ œ œ
œ œ œ œ .œ œ
Jœ œ œ œ œ œ œ Jœ œ
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ . – – Œ œ œ œ œ.œ
œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ.œ œ œ .œ œ
œ œ œ œ œ. œ œ œ
œ œ œ Jœ &
œ œ œ œ œ.
œ œ œ œ œ!Jœ œ
Œ . ‰ œ œ œ œ œ œ jœ.F
Œ . ‰ œ œ œ œ œ œ jœ.F
⋲ œœ œœ œœ Œ Œ œ jœ.F
œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Jœ
œ œ œ œ œ. œ œ œ
œ œ Jœ œ
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##
# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
83ˆ3ˆ4
83ˆ3ˆ4
83ˆ3ˆ4
83ˆ3ˆ4
83ˆ3ˆ4
83ˆ3ˆ4
83ˆ3ˆ4
83ˆ3ˆ4
83ˆ3ˆ4
83ˆ3ˆ4
83ˆ2ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ2ˆ3
Flute
Perc 1
Perc. 2
Harp
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
Cb.
97 jœ Jœ œ
f p
œ œ œ Jœ
f
‰ œp œ œ œ J
¿S. Cym
f
‰
p
œ œ œ œ jœ
f
œ œ œ œ Jœ
‰ œœp œœ
œœ œœ Jœœœ
.
f
jœ œœ œœ
œœ œœ J
œœ
.
‰ œp œ œ œ J
œœ
F
‰p œ œ œ œ
jœœ
F
‰ œp œ œ œ J
œœ
F
jœF
‰ ‰ Œ Œ Œ .Arco
jœF
‰ ‰ Œ Œ Œ .Arco
⋲ œ œ œ œ
œ œ jœ œ œ
p
jœ œ œ jœ Jœ
Œ . ‰
P
– – – – – – J– œ
œ
P
œœ œ œœ Jœ œ ‰
jœ ‰ œ
∑
∑
Œ . œp œ
‰
F œœ œ
œ
Œ . œp œ ‰F œ
œ œ œ
œ œ œ œ œ œ Jœ ‰ Œ ‰Fœœ œ œ
œ
P
œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
P
œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
F
œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
– – – – – ‰ – – – – – ‰ ‰ – –œ œ .œ
œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œœ œ œ ‰
∑
∑
‰ ‰ œ œ œ ⋲ œp œf
⋲ œp
jœf
‰ ‰
‰ ‰ œ œ œ ⋲ œp œf
⋲ œp
jœf
‰ ‰
œPœ œ œ œ œ
œ œ œ œfœ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
f
œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
f
œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Jœ
– – – – – – – – – – –‰ Jœ œ
jœ
œ
F p
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ jœ ‰œ Jœ Œ ‰ Jœ œ Jœ
∑
∑
œ
p
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ Jœ
œ
p
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ Jœ
œ
p
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ Jœ
œ
p
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ Jœ
œ
p
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ Jœ
Jœ
f
‰ ‰ Œ . Ó
jœf
‰damp‰ Œ . Œ Œ
Jœœf
‰ ‰ Œ . Œ Œ
∑
∑
Jœ
f œπ
œ Jœ .‚$ ‰
Jœ
f œπ
œ Jœ .‚$ ‰
Jœ
f œπ
œ jœ .‚$ ‰
Jœ
f
œ
π
œ Jœ .‚$ ‰
Jœ
f
œ
π
œ Jœ .‚$ ‰
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##
# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
83ˆ2ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ2ˆ3
Flute
Perc 1
Perc. 2
Harp
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
Cb.
√
E
102 ‰ ‰ . Rœ œ
fp
.œ œœ œœ œ œ
f
.¿
f
‰ p
– – – – – ‰ œ
œ
f
œœœœ ‰ jœ
p œ
œ œ œ œœ Jœ
Œ . ‰ jœ œ œ jœ œ
Œ . œœ
F
œœ œœ
jœœ
œ>
f
œœœœ. Œ Œ Œ .
œ>
f
œœœœ. Œ Œ Œ .
œ>
f
œ œœ œ. œ
p
œ œ œ Jœ œ
œ>
f
œœœœ. œ
Pizz
F
œ œ Jœ
œ>
f
œœœœ. œ
Pizz
F
œ œ Jœ
‰
F
œœ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
.œ Œ œ ‰ œ
Jœ œ ‰ Jœ œ Jœ œ
jœ œ Œ œ œ jœ
œœ
jœœ œœ œœ œœ ‰ œœ œœ
‰ .œp œ jœ ‰ Œ Œ .
Œ . PizzF œœ Œ Œ
.Arco
Jœ ‰ ‰ Œ œ œ Jœ
œ Jœ œm œ œ ‰ œ œ
œ Jœ œm œ œ ‰ œ œ
Œ . ⋲ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ ¿f Œ œp ‰ œ
‰ œ
f
œ œ œ jœ
p
‰ jœ ‰ ‰ œœ œ œ ‰ Jœ
Œ . ‰ jœ
p
œ œ œ jœ
Œ . ‰ jœœ œœ œœ
jœœ œœ
‰f
œ œ œ œJœ ‰ Œ Œ .
‰f
œ œ œ œJœ ‰ Œ Œ .
‰
œ
f
œ œ œ œ œ
P
œ œ œ Jœ
‰Arco œ
f
œœ œ œ œ
F
Pizzœ œ Jœ œ
‰Arco œ
f
œœ œ œ œ
F
Pizzœ œ Jœ œ
‰ ‰ . Rœ .œ
jœ œ .œ œ .œ œ œ œ
‰ – – – Œ ⋲ – – ⋲ – – – ‰.œ œ .œ
œ Jœ ‰ jœ ‰ Jœ œ jœ
.œ œ œ œ œ œ œ jœ œ
jœœ œœ œœ œœ œœ œœ
jœœ
‰ . œp œ œ œ Œ Œ .
Œ .Pizz ‰ jœœ Œ Œ .
Arco
.œ œ œ œ œ œ œ Jœ œ
Jœ œ œ œ œ œ
m
Jœ
Arco
Jœ œ œ œ œ œ
m
Jœ
Arco
‰ ‰ . Rœn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
.¿
f Œ ‰
jœp
jœ œ
œ
f
œ œ œœ
p
œ .œ œ œœ Jœ œ ‰ Jœ ‰ œ
Œ . œp œ
.œ œ œ
Œ . œœ œ œ œœ œœ
..œœ œœ
œ
f
œ œ œœ Œ Œ ‰ . œp œœ
f
œ œ œœ Œ Œ Œ .
œ
f
œ œ œœ œ
P
œ .œ œ œ
œ
f
œ œ œœ œm
F
Pizz œ œ œ œ .œ œ
œ
f
œ œ œœ œm
F
Pizz œ œ œ œ .œ œ
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##
# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
Flute
Perc 1
Perc. 2
Harp
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
Cb.
107 ‰ ‰ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ – – – ‰ jœ œ œ Œ ..œ
œ œ œ Œ œ œ ‰ œ œ
jœ œ œ œ œ jœ œ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
jœœ
jœ ‰ ‰ Œ ‰ jœ jœ œ
‰PizzœF œ
Œ Œ . Arco
Jœ œ œ œ œ Jœ œ
œ œ œm œ œ œ œ Jœ
Arco
œ œ œm œ œ œ œ Jœ
Arco
Œ .
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
.¿ œ œ .œ
œ
f
œ œ œ œ ‰ jœ
p
‰ jœ œ ‰ œœ Jœ
Œ . œ
p
œ œ jœ
Œ . œœ œœ œœ
jœœ œœ
œ
f
œ œ œ œ
Œ Œ Œ .
œ
f
œ œ œ œ
Œ Œ Œ .
œ
f
œ œ œ œ œ
P
œ œ Jœ
œ
f
œ œ œ œ œm
F
Pizz œ œ Jœ œ
œ
f
œ œ œ œ œm
F
Pizz œ œ Jœ œ
‰ jœ œ# jœ .œ jœ œ .œ œ œ œ œ œ œn œ
‰ ‰ – – – – ‰ ‰ jœ jœ œ
jœ ‰ ‰ œ œ œ ‰ jœ ‰ ‰ jœ‰ œ Jœ œ
jœ ‰ ‰ ‰ jœ œ œ jœ œ
œœ
jœœ œœ œœ œœ œœ
œœ
jœœ.
‰
Pœ œ œ œ œ œ
‰ Œ Œ .
∑
Jœ ‰ ‰ ‰ Jœ œ œ Jœ œ
œ Jœ œ œ œ œ Jœ.
œ Jœ œ œ œ œ Jœ.
Œ . œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ ¿ ‰ jœ œ œ jœ œ
‰ œ
f
œ œ œ jœ œ œ Jœœ œ œ ‰ Jœ
Œ . ‰ jœ œ œ jœ
Œ . ‰ jœœ œœ œœ
jœœ œœ
‰
œ
f
œ œ œ Jœ ‰ Œ Œ .
‰
œ
f
œ œ œ Jœ ‰ Œ Œ .
‰
œ
f
œ œ œ œ œ
P
œ œ Jœ
‰Arco œ
f
œ œ œ œ œPizz
F
œ œ Jœ œ
‰Arco œ
f
œ œ œ œ œPizz
F
œ œ Jœ œ
Jœn ‰ ‰
œ œ jœ .œ
‰ ‰ – – ‰ – – ‰ – – – – ‰ ‰
‰ œ œ œ œ œœ œ œ œ ‰ œ
jœ œ œ œ jœ œ
jœœ œœ œœ œœ œœ
jœœ œœ
∑
∑
Jœ œ œ œ Jœ œ
Jœ œm œm œ œ Jœ œ
Arco
Jœ œm œm œ œ Jœ œ
Arco
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##
# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
82ˆ2ˆ3ˆ3
82ˆ2ˆ3ˆ3
82ˆ2ˆ3ˆ3
82ˆ2ˆ3ˆ3
82ˆ2ˆ3ˆ3
82ˆ2ˆ3ˆ3
82ˆ2ˆ3ˆ3
82ˆ2ˆ3ˆ3
82ˆ2ˆ3ˆ3
82ˆ2ˆ3ˆ3
83ˆ2ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ2ˆ3
Flute
Perc 1
Perc. 2
Harp
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
Cb.
√
112 Œ . œ œ œ œ œ œ œ œ
7
œœœœœœœ
.¿ ‰ J– Œ – ‰ ⋲ –
œfœ œ œ œ œ œ œp Œ
œ ‰ ⋲ œJœ
Œ . ‰ jœ œ œ œ œ.
Œ . ‰ Jœ œ œ œ œ.
œ
f
œ œ œ œ œ Jœ ‰ Œ Œ .
œ
f
œ œ œ œ œ Jœ ‰ Œ Œ .
œ
f
œ œ œ œ œ œ œPizz
F
œ œ œ œ
œ
f
œ œ œ œ œ œ œPizz
F
œ œ œ œ
œ
f
œ œ œ œ œ œ œPizz
F
œ œ œ œ
Jœƒ
‰ Œ Œ Œ .
∑
∑
∑
∑
‰ jœ .œ œ .œ .œπ .œ$
‰ jœ .œ œ .œ .œπ .œ$
‰Arco jœ .œ œ .œ .œπ .œ$
‰ArcoJœ .œ œ .œ .œπ .œ
$
‰ Jœ .œ
œ .œ .œ
π
.œ$
F
Œ . œœœ œn œœ‰ ‰ œœœœ
‰f
––– Œ œP .œ
œ
f
œœœœ œ
P
jœœ Jœ œ œ
Œ . œp œ œ œ œ
Œ . œœ œœ œœ
jœœ
‰
fœœ
œ œp œ œ œ
.œ œn œ
‰
f œ œ œ œp œ œ œ œ œ
‰ œf œ œ œp œ œ œ œ œ
œf
œ œ œ œ œ
Pizz
F
œ œ Jœ
œf
œ œ œ œ œ
Pizz
F
œ œ Jœ
Œ . Œ
p
jœ œ jœ œ Jœ
ƒ
Œ . œ Œ ‰ ¿
jœ œ œ
fœ œ
jœ
jœ
œœ œœ œœ œœ
jœœ œœ
fjœœ œœ œœ œœ
œœ
jœœ œœ
Jœ œ œ œ œ Jœ œf
jœ œ œ œ œ jœ œ f
jœ œ œ œ œ Jœ œ f
Jœ œ œ œ œ Jœ œ
f
Jœ œ œ œ œ Jœ œ
f
‰ ‰ œf
œ œœn œ œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ ‰ jœF
Œ Œ jœ œ
œ
F
œœ œœ œ jœœ œ œ œ œ œ
Œ .
F
‰ jœ .œ œ œ jœ
Œ . œœ
œœ
jœœ œœ
‰ œ œ œ œ
p
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œp œ œœ œn œœ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œpœ œœ
œn œœ œ œ œ
œ
Arco
œ œ œ œ
Pizz
F
œ Jœ œ
œ
Arco
œ œ œ œ
Pizz
F
œ Jœ œ
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##
# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
Flute
Perc 1
Perc. 2
Harp
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
Cb.
117 œ jœ Jœ œ
jœ œ œœ œ œn œœœ œ œœ
.œ – – – ‰ jœ jœ œ
œ œ œ jœJœ œœ œ ‰ Jœ ‰
œ œ œ œ œœ œ œ
jœ
jœœ œœ
œœ œœ œœ
jœœ œœ
œ Jœ œ œ œ œ .œ
œ œ œ œ œœ œ œ
jœ
œ œ œ œ œœ œ œ Jœ
Jœ œ œ œ œ Jœ œ
Jœ œ œ œ œ Jœ œ
⋲ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œn œ œ œn œ
œ œ œ
Œ . œ œ œ jœ
œ œ œ œ œ ‰ . œœ jœœ œ œ œ œ œ
‰ ‰ jœ œ œ œ œ œ œ
Œ . œœ œœ œœ
jœœ
œ œ œ œn œ œ‰ Jœ œ œ œ œ œ
œ œ œ œn œ œ œ .œ œœœ œ œ
œ œ œ œn œ œ œ .œ œœœ œ œ
œ
Arcoœ œ œ œ œPizz œ œ Jœ
œ
Arcoœ œ œ œ œPizz œ œ Jœ
œ œ .œ œ œ œ œ œn .œ
jœ œ œ jœ œ œ œ œ œ
Œ . Œ œ œ jœ œ
œ œ œ œ œ œ ‰ jœ ‰ œœ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
œœ
jœœ
œœ
jœ œ œ
œ
œ
œ
œ
œ Jœ œœ
œ œ œ œ œ œ Jœ œ
œ œFœ œ œ œ œ œ œ œ
. .œn œ œ
jœ
œ œFœ œ
œ œ œ œ œ œ . .œn œ œ Jœ
œ Jœ œ œ œ œ œ œ œ Jœ œ
œ Jœ œ œ
œ
œ
œ
œ
œ Jœ œ
‰ ‰ œ œn œ œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰
œ J¿ Œ œ ‰ – – – –
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ Jœ œ œ œ ‰ œ
‰ ‰ jœœ œœ œœ œœ œ jœ œ
œ
œ
œ
œ œ œ
œ
œ
œ œ œœ
jœœ
‰ ‰ Jœœ
>
fp
œœ œœn>
fp
œœ œœ>
fp
œn
fp
œ
œ œpœ œ œf œpœ œ œ œf
œ .œ>fpœ
œnFœ
œ œp œ œ
œ
f œp œ œ œ
œ
f
œ .œ>
fp
œ œn
F
œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Jœ
œ
œ
œ
œ œ œ
œ
œ
œ œ œ Jœ
‰ .œ œ .œ œn œ œ œ œ œ œn œ œ œ
œœ
‰ œ – – – – Œ jœ œ
œ œ jœjœ œ œ
Œ . ‰ Jœ œ jœ œ
jœœ œœ œœ
œœ œœ
jœœ
œn œ œ œ ‰ ‰ œœ>
F
œ œœ> œ ‰ œp Jœ
œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ
œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ
Jœ œ .œ œœ œ œ Jœ
Jœ œ .œ œœ œ œ Jœ
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##
# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
Flute
Perc 1
Perc. 2
Harp
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
Cb.
Ÿ~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~122 ⋲ œ œ œ œ œn .œ œ œ .œ
œ œ
‰ ‰ jœ ‰ – – – .¿ ⋲ ¿ ¿ ¿
œ œ œ œ œ œ œ jœ œœ œ œ ‰ Jœ
Œ . œ œ ‰ œœ
Œ . ‰ jœœ œœ
œœ œœ
jœœ
œ œ œ œ œ œn .JœF
⋲ ⋲ œœ>
fp
œœ> œœ œœn> œœ> œœ>
œfp
œ œ œ œ œn .œF œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
fp
œ œ œ œ œn .œ
F œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
Arco
f
œ œ œ œ œ œ œPizz
F
œ œ œ Jœ
œ
Arco
f
œ œ œ œ œ œ œPizz
F
œ œ œ Jœ
Jœ œ œ œ .œ œ œ œ œ œ
.œ œ œ – – .œ
œ œ œ œ œ ‰ jœ ‰ œ œ œ œ
f
œ
‰ œœ œœ œœ
œœ œœ
œœ ‰ œœ
œœ œœ
œœ œœ œœ œœ
œœ œœ œœ
œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œn œ œ œ œ œ œ œ
f
œœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œn œ œ œ œ œ œ œ œf œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œn œ œ œ œ œ œ œ œ
f
œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
f
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
f
.œn æ æ æ æ>fp
.œ œ œ œ œ .œ .œ
ƒ
.œ œ œ .œ
..œœ œœ œœ ‰ jœœ œœ œœ ‰ ..œœ œœ
.œf
œn œ œ œ œ œ œ .œ œ
..œœ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ..œœ œœ
‰ . œn œ Jœ ‰ ‰ J
œ œ œ œ
.œ œn œ œ œ œ
œ œ .œ œ
.œ œn œ œ œ œ œ œ .œ œ
.œ
œ œ œ œ œ œ œ .œ œ
.œ
œ œ œ œ œ œ œ .œ œ
⋲
f
œ œ œ œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ
7
œ œ œ œ œ œ œ
∑
‰ œp
œ œ œ jœœ œ œ œ Jœ
‰
œœ
p
œœ œœ œœ J
œœ
f
jœ.
œœp
œœ œœ œœ J
œœ
jœ
œ
p
œ œ œ Jœ
f
jœ œ
p
œ œ œ Jœf
jœ œœp
œœ œœ œœ Jœœ
f
jœ.
œ
p
Arco œ œ œ Jœ
f
jœ.
œ
p
Arco œ œ œ Jœ
f
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##
# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
n n
n n
n n
n n
n n
n n
n n
n n
83ˆ2ˆ3ˆ2
83ˆ2ˆ3ˆ2
83ˆ2ˆ3ˆ2
83ˆ2ˆ3ˆ2
83ˆ2ˆ3ˆ2
83ˆ2ˆ3ˆ2
83ˆ2ˆ3ˆ2
83ˆ2ˆ3ˆ2
83ˆ2ˆ3ˆ2
83ˆ2ˆ3ˆ2
83ˆ2ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ3ˆ2
83ˆ2ˆ3ˆ2
83ˆ2ˆ3ˆ2
83ˆ2ˆ3ˆ2
83ˆ2ˆ3ˆ2
83ˆ2ˆ3ˆ2
83ˆ2ˆ3ˆ2
83ˆ2ˆ3ˆ2
83ˆ2ˆ3ˆ2
83ˆ2ˆ3ˆ2
83ˆ2ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ2ˆ3
Flute
Perc 1
Perc. 2
Harp
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
Cb.
126 œ œ œ œ œ œ œ
Ï
.œ
‰ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿æ .¿æ
œFœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ Jœ œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ . Œ Œ
glœ œ œn œ œ œ œn
∑
œ œ œ
œ œ.
œ
œ œ œ œ œn œ œ œ œn
8
œ œ œ œn œ œ œn œ
œ œ œ
œ œ.
œ
œ œ œ œ œ œ œn œ œ
8
œ œn œ œ œn œ œ œ
œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œn œ œ
8
œ œn œ œ œn œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œn œ œ œ œn
8
œ œ œ œn œ œ œn œ
Jœ ‰ ‰ Jœ ‰ Œ Œ .
G Faster q.»¡º•
∑
..¿œƒ
Œ Œ Œ .
œ
ƒ
œ
P
jœœ Jœ œ œ
∑
.œ Œ Œ . Œ
œfp jœ œ œ jœ œ
œfp jœ œ œ jœ œ
œfp
jœ œ œ jœ œ
œfp
jœ .œ œb œ jœ œ
œfp
jœ .œ œb œ jœ œ
∑
∑
jœ œ œ jœœ œ
∑
∑
œ jœ œ œ œ jœ
œ jœ œ œ œ jœ
œ jœ œ œ œ jœ
œ jœ .œ œb œ œ jœ
œ jœ .œ œb œ œ jœ
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
∑
∑
œ œ jœœ Jœ œ œ
∑
∑
œ jœ œ œ jœ œ
œ jœ œ œ jœ œ
œ Jœ œ œ Jœ œ
œ jœ .œ œb œ jœ œ
œ jœ .œ œb œ jœ œ
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83ˆ2ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ3ˆ2
83ˆ2ˆ3ˆ2
83ˆ2ˆ3ˆ2
83ˆ2ˆ3ˆ2
83ˆ2ˆ3ˆ2
83ˆ2ˆ3ˆ2
83ˆ2ˆ3ˆ2
83ˆ2ˆ3ˆ2
83ˆ2ˆ3ˆ2
83ˆ2ˆ3ˆ2
83ˆ2ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ3ˆ2
83ˆ2ˆ3ˆ2
83ˆ2ˆ3ˆ2
83ˆ2ˆ3ˆ2
83ˆ2ˆ3ˆ2
83ˆ2ˆ3ˆ2
83ˆ2ˆ3ˆ2
83ˆ2ˆ3ˆ2
83ˆ2ˆ3ˆ2
83ˆ2ˆ3ˆ2
83ˆ2ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ2ˆ3
Flute
Perc 1
Perc. 2
Harp
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
Cb.
130 ∑
∑
jœ œ œ jœœ œ
∑
∑
œ jœ œ œ œ jœ
œ jœ œ œ œ jœ
œ Jœ œ œ œ Jœ
œ jœ .œ œb œ œ jœ
œ jœ .œ œb œ œ jœ
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
∑
∑
œcresc. œ jœœ Jœ œ œ
∑
∑
œ Jœ œ œ Jœ œ
œ jœ œ œ jœ œ
œ Jœ œ œ Jœ œ
œ jœ .œ œb œ jœ œ
œ jœ .œ œb œ jœ œ
∑
Œ . ¿æ
L. Cym
¿æ .¿æ
jœ œ œ jœœ œ
Œ . Œ Œ
œœœœœœœ
∑
œ Jœ œ œƒ
11œœœœœœœœœœœ
œ Jœ œ œƒ
11
œœœœœœœœœœœ
œ Jœ œ œ
ƒ 9
œ œb œœœœœœœ
œ jœ .œ œb œƒ
9
œœb œœœœœœ œn
œ jœ .œ œb œƒ
.œ
∑
.œƒ
Œ Œ . œM. TomF œœœ
œ
ƒ
œ
F
jœœ Jœ œ œ
∑
.œ
ƒ
Œ Œ Œ .
œfp
jœ œ œ jœ .œ œ# œ
œfp
jœ œ œ jœ .œ œ# œ
œfp
jœ œ œ jœ œ
œfp
jœ .œ œb œ jœ œ
œfp
jœ .œ œb œ jœ œ
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83ˆ2ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ3ˆ2
83ˆ2ˆ3ˆ2
83ˆ2ˆ3ˆ2
83ˆ2ˆ3ˆ2
83ˆ2ˆ3ˆ2
83ˆ2ˆ3ˆ2
83ˆ2ˆ3ˆ2
83ˆ2ˆ3ˆ2
83ˆ2ˆ3ˆ2
83ˆ2ˆ3ˆ2
83ˆ2ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ3ˆ2
83ˆ2ˆ3ˆ2
83ˆ2ˆ3ˆ2
83ˆ2ˆ3ˆ2
83ˆ2ˆ3ˆ2
83ˆ2ˆ3ˆ2
83ˆ2ˆ3ˆ2
83ˆ2ˆ3ˆ2
83ˆ2ˆ3ˆ2
83ˆ2ˆ3ˆ2
83ˆ2ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ2ˆ3
Flute
Perc 1
Perc. 2
Harp
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
Cb.
134 ∑
.¿f
Œ Œ
F
œœ œ œ
jœ œ œ jœœ œ
∑
..œœ Œ Œ Œ .
œfp
jœ œ œ œ jœ
gl
œfp
jœ œ œ œ jœ
gl
œfp
jœ œ œ œ jœ
œfp
jœ .œ œb œ œ jœ
œfp
jœ .œ œb œ œ jœ
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
∑
.¿f
Œ ‰ œ
F
œ⋲œ œœœ
œ œ jœœ Jœ œ œ
∑
..œœ Œ Œ Œ .
œfp
jœ œ œ jœ .œ œ œ
œfp
jœ œ œ jœ .œ œ œ
œfp
jœ œ œ jœ œ
œfp
jœ .œ œb œ jœ œ
œfp
jœ .œ œb œ jœ œ
∑
.¿f Œ œœ‰ œœ‰ œjœ œ œ jœœ œ
..œœ Œ Œ . Œ
∑
œ
fp
jœ œ œ œ
gl
jœœ Jœ œ œ œ Jœ
œ
fp
jœ œ œ œ
gl
jœœ Jœ œ œ œ Jœ
œœfp
jœœ œœ œœ œœ
jœœ
œfp
jœ .œ œb œ œ jœ
œfp
jœ .œ œb œ œ jœ
∑
.¿ œœœœ‰ . œœœœœœœ
œ œ jœœ Jœ œ œ
..œœ Œ Œ Œ .
∑
œ
fp
jœ œ œ jœ œœ Jœ œ œ Jœ œ
œ
fp
jœ œ œ jœ œœ Jœ œ œ Jœ œ
œœ
fp J
œœ œœ œœ Jœœ œœ
œfp
jœ .œ œb œ jœ œ
œfp
jœ .œ œb œ jœ œ
∑
¿ƒ J
œ œ œ¿ œ¿ jœ¿
¿ J¿ ¿ ¿¿ ¿¿ J¿¿
..œœ Œ Œ . Œ
∑
œœ
jœœ œœ œœ
ƒ
œœ
jœœœ Jœ œ Jœ œ Jœ œ Jœ Jœ
œœ
jœœ œœ œœ
ƒ
œœ
jœœœ Jœ œ Jœ œ Jœ œ Jœ Jœ
œœœ J
œœœ œœœ
jœ
œœœ
ƒ jœ
œœœ
jœ J
œœœ
œ jœ œ œƒ œ
jœ
œ jœ œ œƒ œ
jœ
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##
# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
83ˆ3ˆ2ˆ2
83ˆ3ˆ2ˆ2
83ˆ3ˆ2ˆ2
83ˆ3ˆ2ˆ2
83ˆ3ˆ2ˆ2
83ˆ3ˆ2ˆ2
83ˆ3ˆ2ˆ2
83ˆ3ˆ2ˆ2
83ˆ3ˆ2ˆ2
83ˆ3ˆ2ˆ2
83ˆ2ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ2ˆ3
Flute
Perc 1
Perc. 2
Harp
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
Cb.
139 ∑
..œ¿Ï
Œ Œ œ œ œ œ ‰U
..œœÏ
Œ Œ œ œ œ œ ‰U
∑
..œœ
Ï
Œ Œ .
.œ
Ï
œœ œœ ..œœUœJœjœœ
.œ
Ï
œœ œœ ..œœUœJœjœœ
jœ
œ
..œœ
Ï
œœ œœ ..œœU
.œ
Pizz
Ï
Œ Œ Œ .U Arco
..œœ
Pizz
Ï
Œ Œ Œ .U Arco
 Tempo 1
∑
œ œ œ œ – œ œ œ œ – Œ Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ Œœf œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
œf œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ
P
œ œ œ œ œn œ œ
œf œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
P
œ œ œ œ œn œ œ
œf œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ
P
œ œ œ œ œn œ œ
œf
œ ‰ ‰ œ œ ‰ ‰ jœ ‰ Œ
œf
œ ‰ ‰ œ œ ‰ ‰ jœ ‰ Œ
∑
Œ . Œ – – J– ‰ Œ .
Œ . Œ œ œ jœf ‰ ‰ ‰
jœJœ Jœ
∑
∑
œ
ƒ
œn œ œ œ œ œ œ œ œ
p
œ
f
œ œ œ œ œ œ
p
œ
ƒ
œn œ œ œ œ œ œ œ œ
p
œ
f
œ œ œ œ œ œp
œ
ƒ
œn œ œ œ œ œ œ œ œ
p
œ
f
œ œ œ œ œ œ
p
Œ . Œ jœ ‰ œ œ œ œ œp
Œ . Œ jœ ‰ œ œ œ œ œp
H
Œ .
ƒ
œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
.¿ Œ œp œ
rœ
œ
ƒ
œ œ œ œ jœ
p
œ œ œœ Jœ œ œ œ Jœ
Œ . œF œ
œ jœ
Œ . œœp
jœœ œœ œœ
œ
ƒ
œ œ œ œ Œ Œ Œ .
œ
ƒ
œ œ œ œ Œ Œ Œ .
œ
ƒ
œ œ œ œ œ
F
œ œ jœ
œƒ
œ œ œ œ œm
Pizz
f J
œ œ œ
œƒ
œ œ œ œ œm
Pizz
f J
œ œ œ
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##
# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
Flute
Perc 1
Perc. 2
Harp
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
Cb.
143 .œ
f
œ œ œ .œ œ .œ
Œ . œ – – – – ‰ œ
œ œ œ œ œ jœ jœ œ‰ œ œ œ œ jœ
Œ . œ œ jœ œ œ
j
œ œ
Œ ‰ jœœ
jœœ œœ
œ.F œ. œ œ. œ.
Œ Œ Œ .
œF œœ œ œ
Œ Œ Œ .
Œ . œ œ Jœ œ œ
jœ œ œ
PizzArco
F
œ œ œ œ œm Jœ œ
jœ œ œ
Arcoœ œ œ œ œm
Pizz
Jœ œ
œ ‰ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
.¿ Œ œ .œ
œ
f
œ œ œ œ
p‰
.œ œœ Jœ
jœ œ œ ‰ œ
Œ . œ
p
œ œ jœ
Œ . œœp
œœ œœ œœ
jœœ œœ
œ
f
œ. œ œ œ Œ Œ Œ .
œ
f
œ œ œ œ Œ Œ Œ .
œ
f
œ œ œ œ œ
P
œ œ .œ œ œ
œ
Arco
f
œ œ œœ œPizz
F
œ œ œ Jœ œ
œ
Arco
f
œ œ œœ œPizz
F
œ œ œ Jœ œ
‰ ‰ . Rœ œ# .œ œ œ œ œ
‰ ––––‰ jœ œ œ jœ œ
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
jœ œ œ œ jœ œ
œœ
jœœ œœ œœ œœ œœ
jœœ œœ
∑
∑
Jœ œ œ œ Jœ œ
œm Jœ œ œ œ œ Jœ œ
m
œm Jœ œ œ œ œ Jœ œ
m
Œ . œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
.¿ ‰ jœ œ œ jœ
œ
f
œ œ œ œ œ œ œ œ
p
‰ œœ Jœ œ œ Jœ ‰ œ Jœ
Œ . jœ p
œ œ œ œ
Œ . œœ p œœ
œœ
jœœ
œ
f
œ œ ‰ Œ Œ Œ .
œ
f
œ œ ‰ Œ Œ Œ .
œ
f
œ œ œ œ œ
P
œ Jœ œ œ
‰
Arcoœ
f
œ œ œPizz
F
œm œ Jœ
‰
Arcoœ
f
œ œ œPizz
F
œm œ Jœ
‰
jœ œ œ œ œ ‰ Jœ œ œ œ .œ œ
Œ . œ œ – – – – –
œ œ œ œ ‰ ‰ jœ ‰ jœ ‰ œœ œ œ œ œ œ Jœ
Œ . Œ ‰ jœ jœ œ
jœœ œœ Œ œœ
œœ
jœœ
œFœ œ œ œ
Œ Œ Œ .
œFœ œ œ œ
Œ Œ Œ .
Œ . œF œ œ œ
‰ Jœ Jœ œ
Jœ œ œ
Arcoœ œ œ œ œPizz Jœ
Jœ œ œ
Arcoœ œ œ œ œPizz Jœ
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##
# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
83ˆ3ˆ2ˆ2
83ˆ3ˆ2ˆ2
83ˆ3ˆ2ˆ2
83ˆ3ˆ2ˆ2
83ˆ3ˆ2ˆ2
83ˆ3ˆ2ˆ2
83ˆ3ˆ2ˆ2
83ˆ3ˆ2ˆ2
83ˆ3ˆ2ˆ2
83ˆ3ˆ2ˆ2
83ˆ2ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ2ˆ3
Flute
Perc 1
Perc. 2
Harp
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
Cb.
148 Œ . œ œ œ œ œœ œ œ
7
œœœœœœœ
.¿ œ œ Œ .
œ
f
œœœœ ‰
p
jœ ‰ . rœ œ ⋲ .œ œ.œ œ œ œ œ œ ⋲ . RÔœ
Œ . œp .œ œ œ .œ œ œ
Œ . œp œ œ œ œ . .œ œ
œ
f
œœœœ Œ œFœœœ
Œ .
œ
f
œœœœ Œ œFœœœ
Œ .
œf
œœœœ œ
P
.œ œ œ .œ œœ
œ
f
Arco œœ œ œ œPizz
F
œ œ œ œ . .œ œ
œ
f
Arco œœ œ œ œPizz
F
œ œ œ œ . .œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3
œœ œ œ
⋲ œ œ œ œ Œ œ .œ.œ
jœ ‰ . . rKœ œ œ jœJœ œ œ ⋲ . RÔœ œ œ
jœ œ . .œ œ œ œ
jœ œ
jœ œ œ .œ œ œ œ
jœ.
∑
∑
Jœ œ . .œ œ œ œ Jœ œ
Jœ œ
m œ .œ œ œ œ Jœ.
Jœ œ
m œ .œ œ œ œ Jœ.
Jœ ‰ ‰ ‰ Jœ œ œ .œ .œ
.¿ Œ ‰ jœ jœ œ
œf œœœœ
jœp ‰ .œ œœ œ œœœ œœ ‰ Jœ ‰ œ œ
Œ . œmp
.œ œœ œ œ
Œ . jœp œ œ œ œ œœ
f
œœœœ Œ Œ Œ .
œ
f
œœœœ Œ Œ Œ .
œ
f
œœœœ œP
.œ œ œ œ œ
œf
Arco
œœœœ œPizz
F
œ œ œ Jœ œ
œf
Arco
œœœœ œPizz
F
œ œ œ Jœ œ
.œ œ .œ œ .œ
.œ Œ Œ ‰ œ
.œ œœ œ œ ‰ jœ œœ Jœ ‰ Jœ Jœ ‰ œ
.œ œ œ œ œ œ jœ œ œ
jœ œ œm œ œ
jœ
∑
∑
.œ œ œ œ œ œ Jœ œ œ
Jœ œ œ
m œ œ Jœ
Jœ œ œ
m œ œ Jœ
Jœp
‰ ‰ Œ . Œ Œ
jœ.
damp‰ ‰ Œ . Œ ¿f
jœ
π
‰ ‰ Œ . Œ œ
f
œœœJœ
jœp
‰ ‰ Œ . Œ Œ
jœ ‰ ‰ Œ . Œ Œ
‰ œ$
π
.œ œ œf
œœ œ
‰ œ$
π
.œ œ œ
f
œœ œ
Jœ œ$π
.œ œ œf
œœœ
Jœ
Arco
π
œ$ .œ œ œf
œœ œ
Jœπ
œ$Arco .œ œ œf
œœ œ
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##
# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
83ˆ2ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ2ˆ3
83ˆ2ˆ2ˆ3
Flute
Perc 1
Perc. 2
Harp
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
Cb.
I
153 Œ . œ œn œ œn œ œ œ œ œ œ œ œ ‰
Œ . œ œ ‰ – – – –
œ
F
œ œ œ
>
ƒ
‰ œ œ œ œ jœ ‰ œ ‰ œ.œ œ œ Jœ œ œ
Œ . Œ œ œ œ jœ
Œ . Œ œœ œœ ‰ . ..
jœœ
œ œ
. œ. œ>
ƒ
‰ ‰ jœœp œœ œœ œœ ‰
œ œ
. œ. œ>
ƒ
‰ ‰ jœœp œœ œœ ..œœ
œ œ
. œ. œ>
ƒ
‰ œFœ œ
œœœ .œ œ Jœ
œf
œ. œ. œ>
ƒ
‰ œ
Pizz
f
œ œ œ œ œ œ œœ .œ
œf
œ. œ. œ>
ƒ
‰ œ
Pizz
f
œ œ œ œ œ œ œœ .œ
œ œn œ œn œœœœœœ jœ œ Jœ
jœ œ
‰ ‰ jœ œ œ ‰ – –– –‰ Jœ .œ
jœ ‰ jœ ‰ œœ œ Jœ œ
jœ œ . .œ œœ œ jœ œ
œœ
jœœ œœ œœ ..œœ œ
œ Jœ œ
‰ œ œ œ œ œ jœ.
‰ œœ œœ œœ œœ œœ jœœ.
Jœ œ . .œ œœ œ Jœ œ
œ Jœ œ œ .œ œ
œ Jœ œ
œ Jœ œ œ .œ œ
œ Jœ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰
6
œœœœœœ
Œ . Œ œ .œ
œ œ œ œ œ jœ ‰ jœœ œ œ œ œ œ
œœ jœ œ œ œ jœ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ Jœ œ
Œ . Œ Œ œ
P J
œ
Œ . Œ Œ œP
jœ
œœ. œœ. œœ. œœ. œ. œ œ œ œ œ œ œ œ
jœ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ Jœ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ Jœ œ
œ Jœ œ œ œ œ Jœ œ
‰ –– – –‰ –– – –œ jœ œ
jœ ‰ ‰ jœ ‰ ‰ œœœ œœ œœ‰ ‰ Jœ œ ‰ œ
jœ œ œ œ œ ‰ œ
œ jœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Jœπ
‰ ‰ Œ ‰ Jœp J
œ œ
jœπ
‰ ‰ Œ ‰ jœp
jœ œ
jœ œ œ œœ œ œ œ œ œœ
œ Jœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ Jœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ œ œn œœœœœœŒ ‰ ‰ . œ œn
Œ œ œ ‰ œ
œœœœ‰ ‰ jœ jœœœ œ œ .œ œ œ
Œ . œ œ œ jœ œ
Œ . œ .œ œœ œœ
jœœ
Jœ ‰ ‰ Œ ‰
jœœ>fp
..œœ
jœ ‰ ‰ Œ ‰ jœœ>fp ..œœ
œfœœœ‰
œ
F
œ œœœ œœ .œ œœœ
œ
Arcoœ
f
œ œ‰ œ
Pizz
F
.œ œ œ Jœ
œ
Arcoœ
f
œ œ‰ œ
Pizz
F
.œ œ œ Jœ
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##
# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
Flute
Perc 1
Perc. 2
Harp
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
Cb.
158 œ œn œ œ ‰ Œ œ
F
œ Jœ
‰ – – ‰ – – ‰ œ .œ
‰ œ œ œ œ œ œ jœ ‰ jœœ œ œ Jœ œ
jœ œ œ œ jœ œ
jœœ œ œ œ œ œ œ œ J
œ
jœœ ‰ ‰ ŒF œ. œ. œ. œ. ‰ ‰ . rœ.p
jœœ ‰ ‰ ŒF œ. œ. œ. œ.
‰ ‰ . rœ.p
Jœ œ œ œ. œ. œ. œ. œ .œ œ œ œ
Jœ œ œ œ œ œ œ œ J
œ
Jœ œ œ œ œ œ œ œ J
œ
.œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
7
œ œ œ œ œ œ œ
‰ ‰ . R– J– ‰ œ ‰ œ
œ œ œ œ œ œ œœ ‰ jœ
.œ jœ œ œ œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ œ œ œ .œ œ
jœ. ‰ ‰ Œ Œ Œ .
jœ.
‰ ‰ Œ Œ Œ .
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ œ œ œ .œ œ
œ œ œ
œ œ œ œ œ œ .œ œ
œ# ‰ œ
p
œ œ œ œ œœ œ œ
f
‰ ¿ Œ œ œ jœ
jœ œ .œ œœœ œ ‰ Jœ ‰ œ
œœ .œ œœ œ œ œ .œ œœ
jœ œœ œœ œœ œœ
jœœ
‰ œ
π
œ œ œ ‰
‰ œœπ œœ œœ œœ
‰
œœ .œ œœ œ œ œ .œ œœ
Jœ œ œ œ œ Jœ
Jœ œ œ œ œ Jœ
Œ . œ
F
œ œ œn œ œ œ œ
Œ . Œ œ Œ .
œ œ jœœ Jœ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ jœ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ .œ œ
∑
∑
œ œ œ œ œ œp œ œ œ .œ œ œ
œ
Arco
F
œ œ œ œ œ œPizz
P
œ œ œ .œ œ
œ
Arco
F
œ œ œ œ œ œPizz
P
œ œ œ .œ œ
œ œ œ œ œ œ œ .œ œ œn
.œ Œ œ ‰ ‰ . R–
‰ œ œ Œ œ œ œ œŒ Jœ Œ œ Œ Jœ
‰ œœœ Œ ‰ jœ .œ œ œ
œ jœ œ œ œ œ jœ œ
‰ œ œ œ .œ
‰ œœ œœ œœ ..œœ
jœ œ œ .œ œ .œ œ .œ œ œ
œ Jœ œ œ œ œ Jœ œ
œ Jœ œ œ œ œ Jœ œ
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##
# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
Flute
Perc 1
Perc. 2
Harp
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
Cb.
163 œ ‰ ‰ œ œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ# œ
p
J– ‰ ‰ Œ œ œ jœ
œ œ œ œ œ Œ jœ œœ Jœ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ jœ œ œ
?
œ œ œ
œ œ œ œ jœ
œPœ œ œ œ
Œ ‰p jœ jœ œ
œPœ œ œ œ
Œ Œ Œ .
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ jœ œ œ
œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ Jœ œ œ
œ œ œ
œ œ œ œ Jœ
‰ ‰ œ œ œ œn œ œ œn œ œ#
fp
.œ
Œ . œ Œ ‰ œ
‰ œ ‰ jœ œœ œ Jœ ‰ ‰ ‰ . Rœ
‰ œ
P
œ œ œ .œ œ Jœ œ
‰
œ œ œ œ œ œ
œ Jœ œ
Œ . Œ Œ ‰
p œ
∑
∑
‰ œ
P
œ œ œ .œ œ Jœ œ
‰ œP
œ œ œ œ œ œ Jœ œ
‰f ‰ J
œ œ œ œ œ jœ Jœ
Œ . Œ ‰ – – – – ‰ ‰œ ‰ œ
œ œ œ œ‰ œ jœœ Jœ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ Jœ œ
jœ ‰ ‰ Œ Œ Œ .
∑
∑
œ
œ
œ
œ
œ œ!œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ Jœ œ
œ
P J
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
.œ ‰ – – œ Œ .
jœ Œ jœ ‰ jœ ‰œ Jœ
œ
P J
œ œ œ œ œ œ œ œ
Jœ œ
P
œ œ œ jœ
∑
∑
∑
œ
P J
œ œ œ œ œ œ œ œ
Jœ œ
P
œ œ œ Jœ
‰ ‰ . Rœn œfp
.œ œ
F
‰ . œ
P
œœ
.œ ‰ jœ œ œ jœ œ
œ Œ jœ ‰ ‰jœ œ
œ œ œ œ œ œ Jœ œ
.œ œ œ œ œ œ œ
jœ œ
∑
∑
Œ . Œ Œ ‰Pizz œP
œ œ œ œ œ œ Jœ œ
.œ œ œ œ œ œ œ Jœ œ
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##
# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
Flute
Perc 1
Perc. 2
Harp
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
Cb.
168 .œ œ
jœ
œ
jœ .œ
Œ . œ Œ .œ
jœ jœ ‰ jœ ‰ ‰œ Œ
œ Jœ œ œ œ œ Jœ œ
p
jœ œ œ œ œ jœ
∑
∑
∑
œ Jœ œ œ œ œ Jœ œp
Jœ œ œ œ œ Jœp
œ œ .œ
p
œ œ .œ
‰ ‰ – – Œ œ Œ .
œ
p
jœ Œ Œ jœ ‰ ‰œ
jœ œ œ œ œ œ œ
œ œ
œ jœ œ œ œ œ jœ
∑
∑
∑
jœ œ œ œ œ œ œ
œ œ
œ Jœ œ œ œ œ Jœ
.œ œ œ .œ .œ
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